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Bibliografía de los Escritos 
de Don Domingo Santa Cruz 
por 
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La labor que realizó Domingo Santa Cruz W. en nuestro medio no sólo es conocida y 
destacada desde el punto de vista de su trabajo creativo, sino también desde la 
perspectiva de la organización y promoción de actividades e iniciativas musicales. 
Sin embargo, hay otra faceta que lo ha distinguido: la del incesante escritor e investi-
gador. En este último campo, y en relación con la música, ha producido un número 
significativo de escritos sobre los más diversos tópicos y cuyos enfoques abarcan el 
estudio histórico y analítico de compositores y obras, escritos informativos y polé-
micos en relación con algún problema candente o de interés para el medio musical, 
discursos con motivo de ocasionalidades especiales, reseñas y comentarios, tanto de 
Chile como del extranjero. 
La etapa de mayor producción literaria, en diferentes medios de divulgación, 
está comprendida desde la época de inicio de la Sociedad Bach hasta el largo período 
de estrecho vínculo con la Universidad de Chile -como docente y decano en dife-
rentes momentos, entre otros cargos- en que se concentra el mayor número de 
artículos. Con posterioridad, ejerciendo el cargo de Presidente de la Academia de 
Bellas Artes y del Instituto de Chile, también se han dado a conocer sus escritos, no 
solamente los netamente musicales, a través de las publicaciones de esta institución. 
El presente trabajo proporciona un listado bibliográfico de Santa Cruz y se 
circunscribe prioritariamente a aquellos escritos editados en cinco de las más impor-
tantes publicaciones musicales periódicas del país, en dos publicaciones periódicas 
de contenido general editados por la Universidad de Chile, y a los impresos, difun-
didos por el Instituto de Chile. Estos en general, se tomaron de la sección de las 
revistas dedicadas a los estudios y se consideró como criterio de selección el hecho de 
que se encontraran firmados o bien que se contara con la referencia de autoría en 
otras fuentes que, más adelante, indicaremos. 
Dado que el listado se limita sólo a los escritos, de la crónica musical hemos 
incluido sólo los que se presentan como tales, omitiendo, en esta ocasión, los 
comentarios, críticas o reseñas breves. 
Las publicaciones consignadas son las siguientes: Revista Marsyas, órgano oficial 
de la Sociedad Bach, editada entre 1927-1928 con un total de doce números; Revista 
Aulos, de propiedad de Domingo Santa Cruz W., que se difundió en siete números 
entre 1932-1933; Revista de Arte, producida por la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, con un total de veintidós números aparecidos desde 1934 a 
1939; cinco números de la Revista de Arte Boletín Mensual, impresos en los años 1939 a 
Revista Musical Chilena, Año XLI, enero-junio 1987, N° 167, pp. 16-21 
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1940; Y Revista Musical Chilena, editada hoy en día por la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, que se inició en 1945, alcanzando a la fecha un total de ciento 
sesenta y siete números. Las publicaciones periódicas editadas por la Universidad 
de Chile son los Anales de la Universidad de Chile y los Cuadernos de la Universidad de Chile. 
Las publicaciones del Instituto de Chile que cuentan con escritos de don Domingo 
son: el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, el Boletín del Consejo, el boletín 
Academia de Bellas Artes, la colección Documentos, los Anales del Instituto de Chile y 
publicaciones especiales con motivo de homenajes y de! ingreso de un nuevo miem-
bro a dicha entidad. 
La Revista Marsyas presenta dos artículos que no llevan su firma. Ellos correspon-
den al número dos y siete del listado. Según Domingo Santa Cruz l esta publicación 
contiene siete artículos suyos, por lo que suponemos que e! primero de ellos, dado e! 
estilo, el tono y la temática, le corresponde. El segundo está firmado con las iniciales 
j.S.B., como alusión a Johann Sebastian Bach, pero en la portadilla se indica la 
autoría. 
En la Revista Aulos ninguno de los siete editoriales contiene firma, pero también 
en este caso Santa Cruz afirma que le pertenecen2 Esto resulta evidente a la luz del 
conocimiento de cada uno de los temas que aborda y del estilo literario que lo 
caracteriza. 
Situación similar a la anterior ocurre con tres editoriales de la Revista de Arte, a 
los cuales se le atribuye su pertenencia en "Artículos sobre música de Domingo Santa 
Cruz"', y a numerosos editoriales de la Revista Musical Chilena. En este último caso es 
Vicente Salas Viu el que en "Nuestra Revista Musical, su pasado y presente'" 
comenta que Santa Cruz tuvo a su cargo esta sección desde 1945, lo que efectiva-
mente corresponde al período de gran concentración de Artículos sin firma. Poste-
riormente en su mayoría se encuentran firmados5 . 
El listado que ofrecemos se encuentra organizado en estricto orden cronológico, 
indicando en primer término el título, seguido de la publicación con su volumen y 
número, la fecha y las páginas. Cuando e! escrito corresponde a un editorial se indica 
(Edil. ). 
Para todas las publicaciones hemos utilizado las abreviaturas que a continua-
ción indicaremos: 
ABA: 
AICH: 
AUCH: 
BACH: 
CUCH: 
Academia de Bellas Artes 
Anales del Instituto de Chile 
Anales de la Universidad de Chile 
Boletín de la Academia Chilena de la Historia 
Cuadernos de la Universidad de Chile 
'Anupasados de la "Revista Musical Chilena", RMCH, XIV/71 (mayo-junio, 1960), p. 22. 
'¡bid., p. 27. Cf además con RMCH, XLII/42 (diciembre, 1951), p. 142. 
3RMCH, LII/42 (diciembre, 1951), pp. 141-143. En el listado son los números 17, 19 Y 21. 
4RMCH, XIV /71 (mayo-junio, 1960), p, 8. Cf además en "Indice de Artículos por Orden Alfabetico 
de Autores", RMCH XX/98 (octubre-diciembre, 1966), pp. 14-15. 
En la lista son los números 25, 27, 29-31, 33-36, 40,41. 
5Sólo el número 63 del listado está sin firma. cr. "Indice", p.14. 
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DICH: 
ICHABA: 
ICHBC: 
RA: 
RABM: 
R. Arte: 
RM: 
RMCH: 
Documentos. Instituto de Chile 
Instituto de Chile. Academia de Bellas Artes 
Instituto de Chile. Boletín del Consejo 
Revista Aulos 
Revista de Arte. Boletín Mensual 
Revista de Arte 
Revista Marsyas 
Revista Musical Chilena. 
En la bibliografía adjunta no se incluye "Mi vida en la Música", autobiografía 
histórica en dos volúmenes, por cuanto no ha sido aún publicada. Es de esperar que 
sea editada muy pronto, a fin de dar a conocer públicamente el rico venero de 
información e ideas que en este trabajo documentadamente se entrega, sobre la 
historia de la música y las artes en Chile, durante la fecunda época de don Domingo 
Santa Cruz. 
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